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Table 1.  Producers' Shipments of Nonferrous Castings:  2000 and 1999    
[Thousands of pounds]      
By type of customer By metal
Year Aluminum Magnesium
and Copper and and Zinc and Lead and
For own aluminum- copper-base magnesium- zinc-base lead-base
Total For sale use based alloy alloy base alloy alloy alloy die
2000.........................5,460,491 3,420,198 2,040,293 3,911,442 610,083 50,827 445,469 442,670
1999........................ 5,433,464 3,477,686 1,955,778 3,952,685 620,898 43,911   r/ 450,116 365,854
       r/Revised by 5 percent or more from previously published data.      
Table 2.  Value of Shipments of Nonferrous Castings:  2000 and 1999      
[Value in thousands of dollars]      
                    2000                     1999
Standard Standard
Product description error of error of
Value of estimate Value of estimate
shipments (percent) shipments (percent)
           Nonferrous castings..................................7,851,259 5.0 7,857,361 4.7
Aluminum and aluminum-based alloy.............5,615,655 6.8 5,556,386 6.5
Copper and copper-based alloy........................1,135,803 2.6 1,120,292 2.4
Magnesium and magnesium-based alloy...........230,946 1.4 245,677 1.2
Zinc and zinc-based alloy................................ 862,820 4.4 928,341 4.1
Lead and lead-based alloy................................ 6,035 8.7 6,665 7.0
      Note:   Dollar value represents the value of castings for sale.      
Table 3.  Quantity  of Shipments of Nonferrous Castings by Type and Methods of Castings:  2000 and 1999      
[Quantity in thousands of pounds]      
 
                    2000                 1999
Standard Standard
Product Product description error of error of
code estimate estimate
Quantity (percent) Quantity (percent)
            Nonferrous castings ................................ 5,460,491 5.0 5,433,464 4.7
                 For sale use .............................................3,420,198 7.2 3,477,686 6.1
                 For own use ...................................................................2,040,293 5.4 1,955,778 5.8
Aluminum and aluminum-base alloy ..............................................3,911,442 6.2 3,952,685 5.4
    For sale ......................................................................................2,593,227 9.3 2,625,329 8.0
    For own use ....................................................................................1,318,215 0.6 1,327,356 0.5
3315240101     Sand .......................................................................................326,486 3.5 348,199 3.0
        For sale ......................................................... 303,738 3.7 317,771 3.3
        For own use ................................................ 22,748 1.1 30,428 1.0
3315240206     Permanent and semipermanent mold 1/ .............................1,045,038 1.0 r/ 1,067,092 0.7
3315210000     Die ................................................................................................2,254,855 11.0 2,250,699 9.5
       For sale ..............................................................1,537,656 16.0 1,527,077 13.6
       For own use ......................................................717,199 1.0 723,622 1.1
3315240421     All other 1/ ..................................................................................285,061 0.5 286,618 0.5
 
Copper and copper-base alloy ............................................................610,083 2.4 620,898 2.4
    For sale ........................................................................................429,717 3.4 433,319 3.4
    For own use ......................................................................................180,366 1.0 187,579 0.7
3315250426     Sand ............................................................................................325,964 4.4 336,963 4.3
        For sale ............................................................227,096 6.3 236,413 6.0
        For own use ..................................................... 98,868 1.3 100,550 1.3
3315250531     Permanent and semipermanent mold 1/ .................................46,003 2.0 48,103 1.9
3315220101     Die 1/ ..........................................................................................9,810 1.0 9,033 0.8
3315250536     Centrifugal 1/ .......................................................................................42,966 5 8 r/ 44,094 6.3
315250546     All other 1/ .............................................................................185,339 1.1 182,705 1.0
Magnesium and magnesium-base alloy ...............................................50,827 (Z) r/ 43,911 (Z)
    For sale ............................................................................................(D) N/A (D) (NA)
    For own use .................................................................................(D) N/A (D) (NA)
3315280201     Sand 1/ ........................................................................................(D) N/A (D) (NA)
3315220311     Die 1/ ....................................................................................................25,384 (Z) 33,516 (Z)
3315280211     All other 1/ .................................................................................(D) N/A (D) (NA)
Zinc and zinc-base alloy ............................................................445,469 3.1 r/ 450,116 2.8
   For sale .................................................................355,874 3.8 r/ 365,967 3.4
   For own use ......................................................... 89,595 2.0 84,149 1.5
3315220206    Die 1/ .................................................................. 414,355 3.3 r/ 425,327 3.0
3315280201    All other 1/ ........................................................... 30,674 (Z) r/ 24,789 (Z)
3315220416 Lead and lead-base alloy die 1/ ...................................................442,670 26.0 365,854 31.3
      D  Withheld to avoid disclosing data for individual companies.     NA  Not available.     r/Revised by 5 percent      
or more from previously published data.     Z  Less than half the unit value shown.                
      1/Castings "For sale" and "For own use" are combined to avoid disclosing data for individual companies.          
      Note:  Comparable data for Schedule B export numbers and HTSUSA import numbers are not available.       
